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Madrid 16 de Julio de 1901.
ICI)JE: 1.1
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
El 1161efin se sirve graluitamPle á los
susciiplores de la «Legistación».
Las disposieioneJi finlerthui en este 111511e1in,
tienen eJracter p1'eeeptiv9.
SECCION OFICIAL,
,c)Rinz-ms
PERSONAL
CT.,Tn GENERAL r.:_! 14.4- AMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, acce
diendo á lo solicitado por el teniente de navío
D. José Barreda y Miranda, ha tenido á bien
disponer que la excedencia que disfruta para
Madrid y Ferrol, se considere extensiva- al
departamento dé Cádiz.
De Real orden comunicada por el- Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á, V. E para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Julio de 1901. .
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ácce
diendo á lo solicitado por el alférez de navío
D. Juan Fernández Antón, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por asuntos
propios, para la Península y el extranjero.
De Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde á V. E.
e admiten suscripciones al Buletiti al
precio de 5.00 pesetas el semestre.
muchos años.—Madrid 10 de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr_ Capitán general del Dei- artamento de
Excmo. Sr,: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, acce
diendo á lo solicitado por el alférez de navío
D. Pedro Aznar Bárcena, ha tenido á bien
concederle do_s meses de licencia por enfermo
para Ferro] y Lugo.
De Real orden comunicada por el Sr.' Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para s_u co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Julio de 1901.
El Subsecrctario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de
Ferrol.
—4~1--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, acce
diendo á lo solicitado por el capitán de fraga
ta D. Manuel Roldán y Fossi, ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia phr en
fermo para Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lió digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.-- Dios guarde á V. E.
muchos años .—Madrid 12 de Julio de 1901.
El Subsecretarto,
.Tuan .T. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de
Cádiz.
5
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IITFANTERIA DE MARISA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del teniente de
la escala de reserva de Infantería de Marina, don
Leandro Saralegui y Amado en solicitud de que se le
conceda el pase á la de reserva disponible del própio
cuerpo; teniendo en cuenta lo prevenido en la ley de
30 de Junio de 1878 sobre ascensos, situación de re
serva, cambios de escala de rez.erva y retiros, y que
la referida reserva disponible se creó exclusivamente
para los sargentos con la obligación precisa de servir
en los batallune de operaciones en las últimas cam
pañas coloniales, por cuyos brillantes servicios se
reorganizó en el sentido que egresa el Real decreto
de 17 de Abril último, sin que la nueva denominación
haya modificado su origen y composición, no pudien
do, por lo tanto ingresar en ella nadie y menos con
fundirse con los de la reserva pasiva; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral del mencionado cuerpo, ha tenido á bien desesti -
mar la petición del interesado, así como disponer que
en lo sucesivo no se dé curso á instancias de esta ín
dole, por ser viciosas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á y. E. muchos
años —Madrid 13 de Julio de 190
EL D. DE VERAGITA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sres. Capitanes generáles de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
• Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta hecha
por la Inspección general de Infantería de Marina, so
bre si el destino de jefe de negociado ha de conside -
rarse de tiempo fijo yental caso cual había deser éste, y
de conformidad con lo informado .por la Junta Con
sultiva de la Armada; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
resolver que el tiempo de destino de jefe de negocia
do debe ser de dos años como minimun y que al coro
nel Sicluna que actualmenle lo desempeña, empezará
á contarse dicho tiempo desde 20 de Noviembre últi
mo, fecha de l Real orden en que aparece reelegido
en su destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporaci.5n.—Dios guarde á
V. E. muchos afins. Madrid 13 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de laArmada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Exemo Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la inspección general de Infantería
de Marina, en expediente incoado con motivo de ins
tancia del capitán D. Gregorio Dominguez Martinez,
solicitando destino en activo, se ha servido derogar
por lo que respecta al expresado cuerpo, la Real or
den de "24 de Febrero último que preceptuaba el cam
bio de destino entre los excedentes y los destinados,
cada dos años; y disponer siga en 7 igor para la pro- to
visión de destinos el Real decreto de de Julio de
1893 que dispone se concedan estos por antigüedad,
sin que por ello se coarte la facultad que tiene. el Go
bierno de S. M. de emplear á todos los generales, je
fes y oficiales, como lo considere oportuno, sjempre
que las circunstancias asi lo requieran.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar.
mada.
Sres. Capitanes genera'es de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio dis
poner que en armonía con lo preceptuado en la Real
orden de 30 de Noviembre del año último, determi
nando el personal de jefes y oficiales de los distintos
cuerpos de la Armada que habían de desempeñar
destinos en el Ministerio, y disponiendo que tomaran
posesión en la fecha de la citada Real orden; se con
sidere que el capitán de infantería de Marina D. Pa
blo de Salas y González, que ma.nda la Compañía del
cuerpo en el Ministerio, tomó ta.n'lbién posesión de
dicho mando en la expresada fecha de 30 de Noviem
bre último, desde la que deberán contársele los dos
años que prefijan la disposición concreta vigente
para este destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr : En vista de la instancia que se acom
pañaba á su carta oficial núm . 1872 de 24 de Junio
último, promovida por el sargento 2.° de Infantería de
Marina Ramón Rivero Incógnito, en súplica de que
se le conceda usar el segundo apellido de su madre
que es Freijóo, segun se comprueba por la partida
de bautismo y demás documentos á ella unidos; te
niendo en cuenta la B. O, de Guerra de 24 de Agosto
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de 1885 que dispone que los militares de todas las
arma' é institutos, hijos de padre desconocido pue
dan usar los apellidos maternos; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Infantería de Marina. ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado por el referido sargento Rivero,
concediéndole autorización para usar el segundo
apellido de Freijóo, en vez del de Incógnito, en la in
teligencia de que los efectos de la variación sólo pue
den afectar á Marina. toda vez que esta carece de
competencia para dar eficacia á rectificaciones de
esta clase con caracter de generalidad; debiendo ha
cerse las anotaciones correspondientes en la filiación
del interesado y alteraciones debidas en su documen
tación.
De ¡leal orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 27 de Junio an
terior, dice á este Min sterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 20 de Febrero
último, se remitió á informe .de este Consejo Supremo
el aajunto expediente del capitán de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Miguel Pelayo del Pozo, en solicitud
de que se le expida nueva patente de retiro, como
comandante—Pasado el expediente á los fiscales, el
militar en dictámen de 16 de Abril, suscrito por "el
togado en 29 de Mayo, expuso lo que sigue: «Resulta
de este expediente que por Real orden de 11 de Mayo
de 1900 y por haber cumplido la edad reglamentaria
se expidió el retiro al capitán de Infantería de Marina
de la escala de reserva, D. Miguel Pelayo del Pozo
asignandole los noventa céntimos del sueldo de tenien
te coronel ó sean cuatrocientas cincztent 7 pesetas al mes
según correspondía con sujeción á lo dispuesto en
la vigente ley de retiros, y en la de 15 de Diciembre
de 1894, por contar 35 años de sprvicios efectivos y
hallarse en posesión del sueldo de dicho empleo como
comprendido en el art 3.° transitorio del reglamento
de ascensos del Ejército de 29 de Octubre de 1890,
hecho extensivo la Armada por Reales ordenes de
10 de Febrero y 5 de Julio de 1891, bajo cuyo concep.
to fué confirmado en definitiva dicho señalamiento
por otra soberana resolución de 22 de Octubre del
propio año de 1900. --Por conducto del Capitán gene
ral de Marina del departamento de Cartagena devuel
ve el interesado la patente de retiro de capitán de
Infantería de Marina, expedida á su favor, por enten
der que le corresponde, lo sea de comandante del
expresado cuerpo, lo que apoya en su informe la Ins
pección general de Infantería del Ministerio de Mari -
na, por cuanto dicho capitán se halla en posesión del
empleo de comandante de Infantería de Marina, sin
sueldo ni antigüedad, que por contarmás de un ano
de operacicnes en la primera campaña de Cuba, le
fué concedido por Real orden de 13 de Abril de 1878;
y si bien continua en el cuerpo prestando sus servi
cios como capitán hasta que le corresponda pasar á
situación de retirado, se le han guardado en todos los
actos del servicio las consideraciones y prerrogativas
honoríficas como tal comandante, según se previene
en el Real despacho que oportunamente le fué expe
dido, y por Real orden de 3 de Agosto de 1887, le fué
concedida la cruz de segunda clase del mérito naval
con distintivo blanco, cuya recompensa asignada es, á
la categoríade jefe, y siendo un empleo honorífico el de
comaddante que disfruta cuya recompensa, no tuvo
ni pudo tener afecto alguno en la escala á que per
tenecia según la ley de ascensos de la Armada, en
cambio al pasar á la situación de retirado, dehe ha
cerlo con todas las prerrogativas y excenciones que
á los de dicho empleo corresponde.—E1 fiscal militar
se haya de acuerdo con dicho informe en atención á
que por más que los empleos personales sin sueldo
y sin antigüedad otorgados en la Marina solo pueden
considerarse como honoríficos, sin imprimir carácter
para el ejercicio d las funciones del empleo, según se
halla declarado en la Real orden de 8 de Julio de 1881,
és indudable que llevan en sí la consideración, trata
miento y prerrogativas inherentes á los respectivos
empleos en cuya virtud se expidió al interesado el
oportuno Real despacho y el ohrgarle recompensa
por consecuencia del Real decreto de 27 de Junio de
1886, lo fué en la clase correspondiente al empleo de
coman iante.—Y como quiera que no existe motivo
alguno para que desaparezcan tales consideraciones
por el pase á la situación de retirado, mediando
además la circunstancia de que por efecto de lo pre
venido en el art. 3.° transitorio del reglamento de
ascensos del Ejército de 29 de Octubre de 1890, ha
venido á disfrutar en actividad, no solo el sueldo de
comandante, si no también el de teniente coronel, en
tiende el que suscribe, que procedemodificar el texto
de la Real orden de 22 de Octubre de 1900, confir
matoríadel retiro del interesado en elsentido de obte
nerlo como comandante de Infantería de Marina sin
antigüedad, y que en el propio concepto se le expida
la oportuna patente de retiro.----Así pudiera evacuar
se el informe pedido en Real orden de 20 de Febrero
último, con devolución del expediente.—Domingo Pa
zán.—E1 Consejo en pleno de 15 deI mes actual, dictó
el siguiente acuerdo:—E1 Consejo acordó de confor
midad con los señores fiscales, en la inteligencia de
que en el Real despacho de retiro, debe expresarse
además de su verdadero empleo efectivo de capitánde
Infantería de Marina, el de comandante de dicho cuer
po sin sueldo ni antigüedad. » —Y de su acuerdo,- lo
comunico así á V4 E. para la resolución de S. M »
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Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E para su conocimiente y el de esa CorporaciónDios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 13 de
Julio de 1901.
EL D. DE VERI-S.GUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general de Clases pasivas,
CUERPO DE SANIDAD
, Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V.E. núm. 1.604, cursando instancia del médico pri
mero en situación de excedencia D. Ramón de Robles
en súplica de dos meses de licencia para tomar las•
aguas de Mondariz y atender á su completa curación;
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien con
ceder un mes de licencia al médico recurrente, orde
nándole V. E. lo efectue á la mayor brevedad, pues
to que por el número que ocupa en su situación de
excedente ha de ser llamado próximamente al servi
cio activo para cubrir destino de su clase, y sirvién
dose V. E. dai cuenta de su salida con el objeto in
dicado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocirliiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Julio de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
ARCHIVEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien, ac
cediendo á lo solicitado por el auxiliar de archivos
D. Luis López Castaño, concederle ampliación de re
sidencia para toda la Península, durante perma
nezca en la situación de excedencia que hoy disfruta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V, E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan I. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada,
CUERPO DE AUXILIARES' DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey 4". D. g.) y en su nom •
• bre la Reina Regente del Reino. se ha servido conce
der al sTundo auxiliar de ofi mas D. Jacinto Alonso,dos meses de licencia por enfermo, de los cuatro que
solicita, para esta Corte y Salamanca.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde á V. E muchos años. 'Madrid
13 de Julio de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Atea.
Sr Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo 'á lo soli
citado por el tercer contramaestre, excedente, Euge
nio Seoane López, se ha servicio concederle autoriza
ción para navegar en buques mercantes, debiendo
dar cuenta mensualmente del punto en que se en
cuentre, á la superior autoridad del departamento á
que pertenezca.
De Real orden comunicada por el Fl . Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
como resultado á su escrito número 673 de 8 de Mar
zo último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—IVIa.
drid 10 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Atan J. dela Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de
V. E, número 1441 de 12 de Junio último, con la que
cursa instancia del tercer condestable Baltasar Miró
Cusiné en súplica de que se le'conceda el pase á la
sección del departamento de Cádiz; S. M. el Rey
(q . D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Artillería de este Ministerio, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente, quien
al efecto deberá ser baja en la sección de ese depar
tamento. Es al propio tiempo la voluntad de S.M. que
los 35 terceros condestables ultimamente ascendidos
á dicha clase se distribuyan entre las secciones de los
tres departamentos, asignándose á la de Cádiz, á Pe
dro González*Recio, José María Rendon y González,
Andrés Clarez Depostura, Juan de la Cruz Pérez.
Manuel Saez Cruz, Ramón Ordoñez Garavito, Rafael
Cantos Rosique, Aurelio Maura Nocheto, Luis del
Cerro Piñero, Antonio García Gessa, D. Ricardo
Egea Urraco y Manuel Huertas Carrasco; á la de Fe
rrol, á José Parga Gomez, Cipriano Vazquez y \Taz
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pez, Higinio Fernández Prieto, José Barros Calviño,
José Romay Fernández, Joaquin Seijo Fontenla,
Luis Naya López, Rafael Docampo Castro, Gonzalo
Pena del Rio, Manuel Grandal Montero y Ricardo
González y González; y á la de Cartagena, á Manuel
Sánchez Germá, Francisco Castillo Serra, Andrés
Rosique Hernández, Juan Antón Cánovas, Juan Gui
rao Calvet, D. Eduardo Deco y Díaz, Francisco Vela
Juárez, Ernesto Mauricio Cortina, Jaime Garan Co
rró, D. Claudio Romero Macias, José Mercadall Mall
y José Antonio Giralt Segués.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años.--Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio y consulta evacuada por esa 5Junta,
ha tenido á bien desestimar la instancia promovida
por el teniente coronel graduado, condestable mayorde La clase de la Armada D. Francisco Conesa é Hi
nojosa en súplica de que se le conceda la graduación
y sueldo de comandante, por tratarse de un asunto
antirrep;lamentario.
De Real. orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—bios guar de áV. E muchos años. Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGITA.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva y rapitán general del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida enel cuerpo de Condestables por fal'ecimiento del se
gundo D. José López Molina, S. M: el Rey (q. D. )yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la Inspección general deArtillería de este Ministerio, ha tenido á bien promover á dicha clase, al tercer condestable José AntonioGuerrero Morales, que ocupa el número 1 de ia escala de su clase y tiene cumplidas las condiciones reglamentarias para el ascenso, debiendo contárselo laantigüedad en su nuevo empleo desde el día 4 del actual.
De Real ok'den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.--Madrid 15 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de CádizSr. Intendente general de este Ministerio.
PRACTICANTES
Exc.no. Sr,: Como resultado de la instancia del
segundo practicante D. Federico Cervera Ma,cías, en
súplica de abono de los sueldos que devengó en el
primer regimiento de Infantería de Marina, tramitada
al Ministerio de la Guerra en 21 de Mayo de 1898 por
esa Capitanía general y devuelta á este Ministerio por
Real orden comunicada de aquel Centro, fecha 21 de
Mayo próximo pasado; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Sani
dad, en consonancia con el emitido sodre dicho.asun
to por el primer jefe del primer batallón del primer
regimiento de Infantería de Marina, ha tenido á bien
desestimar la referida solicitud.
De Il¿al orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Malrid 13 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la _Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio
MARINERÍA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. número 1.483 proponiendo el aumento de ocho
fogoneros y catorce marineros en la dotación del cru
cero Río de la Plata y la supresión de la guarnición
de infantería de Marina de dicho crucero; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Subsecre
taría é Intendencia general de este Ministerio y consi
derando que lejos de causar aumento de gastos lo
propuesto, se obtiene alguna economía y conveniencia para el mejor servicio de máquinas y marinero
del buque, sin detrimento del militar, se ha servido
resolver, que la dotación del crucero _Río de la Plata
sea aumentada en ocho fogoneros de 2.n clase, doce
marineros tambien de 2.° clase y dos marineros cor
netas; y disminuida en un sargento, cuatro cabos,dos cornetas y veintitres soldados de Infantería deMarina que constituía su guarnición.—Es tambien la
soberana voluntad que para obtener la perseguida
economía, y este cambio de dotación tenga efectodesde luego sin esperar á nuevos ejercicios económi
cos, Tu?, los cuatro cabos, dos cornetas y veintitressoldados de Infantería de Marina que desembarcan,sean licenciados y dados de baja en el cuerpo tanpronto dejen de pertenecer á la dotación del expresado buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci,
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mien to y demás efectos—Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERACUÁ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sres. Inspector de Infantería de Marina, Director
del material é Intendente general de este Ministerio.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que los alumnos de Administración D. Juan Gar
cés, D. Rafael Ortega y D. Federico Vidal, examina
dos y aprobados para su ascenso á oficiales, queden
autorizados para poder disfrutar en esta Córte la li
cencia, reglamentaria que les ha sido concedida para
ese departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dics guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Julio de 1931.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director de la Es-cuela de Administración na
val.
Exorno Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E., cursando instancia del alumno de Infantería
de -,larina Ti) Felipe Montaner, en súplica de que se
le conceda un mes de licencia por enfermo para esta
Corte; S M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Subs,-cretaría, de este Ministerio, ha tenido á
bien conceder la licencia solicitada, la cual termina el
31 del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 3
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Vicealmirante, Jefe de lajurisdiceión de Mari
na en esta Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
.7.1■■■•!.
aprobar el Reglamento de practicajes para el puerto
de Santa Cruz de La Palma, remitido por V. E. con
carta núm. 1689 de 19 de Junio último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de Julio de 1901.
El Subsecretari3,
«Pitan de la Malla.
Sr. Capitán general•del Departamento de Cádiz.
NOTA El Reglamento de referencia, se publicartl oportunamente en
la Colección legislativa de la Armada.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) y ei.-1 su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
eonceder el uso de la medalla de Cuba, por reunir
las condiciones exigidas, al contador de navío D. An
tonio Pastor y Muñoz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministerio de la Guerra dice á
este de Maring, en Real orden de 5 del actual, lo que
sigue:
-
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 15 de Junio último, promovida
por el tercer auxiliar de oficinas. de Marina
D. Ricar
do Ruíz Aznar, en súplica de que se amplíe la Real
orden de 26 de Marzo próximo pasado, por la que se
le otorgó la pensión mensual de cinco pesetas, por
acumulación de tres cruces rojas del Mérito militar
que posee, en el sentido de que se exprese
la fecha
desde que debe abonársele dicha pensión; teniendo
en cuenta, que según lo dispuesto en Real orden de 14
de Enero de 1886, las referidas wnsiones se abona
rán desde el mes siguiente al de la fecha de la con
cesión; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Re
gente del Reino, se ha servido resolver que el
recu
rrente sólo tiene derecho á que la repetida pensión le
sea reclamada y satisfecha desde el día 1.° de Abril
del año actual y mientras esté presente en filas con
gone de haber, ó no ascienda á oficial, con arreglo
á
1) prevenido en los artículos 42, 4:3 y 49 del regla
mento de la orden del Mérito militar.»
Lo que -de igual Real orden comunicada por
el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para
su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á Y.
E.
muchos años. Madrid 12 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juali .T. de la lilaila.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) 3 en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión de la medalla de Cuba, hecha
por Y. E. en 3 del actual, á favor del sargento segun
do de Infantería de Marina Justo Legarreta Galvez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su 'conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 13
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
.h/a2/ de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 5 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien desestimar la instancia promovida por el co
mandante de Infantería de Marina D. Fulgencio de
Pazos y Vela-Hidalgo, en súplica de permuta de la
cruz de 2 clase del Mérito naval con distintivo blan
co pensionada con el 10 por 100 de su sueldo, que le
fué otorgada por Real orden de O de Noviembre últi
mo, por otra de la misma clase con distintivo rojo y
la pensión que ahora disfruta, t3da vez que el Centro
Consultivo, en su acuerdo de 15 de Octubre de 1900,
tuvo ya en cuenta, al proponerle para la concesión de
la citada cruz, los méritos contraídos por el solici
tante.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
- • 415 41 ":11Y 011.
MATERIAL
Excmo. Sr.:- S. 11 el Rey (q. D. g.) y en su nom..
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material y la Inten
dencia general de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer que los torpederos Parceló, Acevedo y Julián
Ordónez, pasen á 2 situación reserva y en las condi
ciones que preceptúa el vigente reglamento de situa
ciones de los buques, sirviéndose V. E. man' festar la
fecha en que queden en la citada situación los referi
dos torpederos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid .2 de Julio de 1901.
Er. D DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena é Intendente general de esteMinisterio.
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PENSIONES
Excn-lo Sr : Conforme el Bey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Peino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ría del Patrocinio Bryant Delgado, rehabilitación en
el goce de la pensión del Montepío militar, de seís •
cientas veinticinco pesetas anuales que, por Real orden
de 26 de Agosto de 1809, le fué concedida en copar
ticipación con su hermano D. Eduardo, en concepto
de huérfanos del teniente de navío D. Fulgencio y de
D.' Cármen, y 'que disfrutaba íntegra cuando contra
jo.matrimonio en 10 de Octubre de 1875. Dicha pen
sión debe abonarse á la interesada por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases pasivas, desde el
19 de Abril de 1901, día siguiente al del óbito de su
fnarido, por el cual no le ha quedado derecho á pena
Sión y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos .—Diosguarde á V. E. mu
chos anos.—Malrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reilla Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ría de'los Dolores Mesías y Piedrahita, viuda del mé
dico mayor de Sanidad de la Armada D. Eugct.:„ Ra
banillo Robles, como comprendida en el artículo se
gundo capítulo 8.° del reglamento del Montepío mi
litar y ley de 15 de Diciembre de 1894, la pensión
anual de nil doscientas cinciteota pesetas, señalada en
la tarifa al folio 107 del citado regia Lento á familias
de tenientes coroneles, que es el empleo á que están
asimilados los subinspectores médicos de segunda,
cuyo sueldo, ejerciendo el de médico mayor, disfru
taba el causante, con arreglo al artículo 3.° transito -
do del reglamento de ascensos vigentes. Dicha pen
sión debe abonarse á la interesada por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases pasivas desde el 22
de Abril de 1901, día siguiente al del óbito de su
marido, y mientras permanezca viuda.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VER/tGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas,
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Excmo. Sr.: Corno resultado de.carta del Capitán
general del departamento de Cartagena número 1227
de 20 de Mayo próximo pasado, cursando instancia
del primer condestable retirado D. Félix Nevado Mo
lina, en súplica de que se le abonen los premios de
( onstancia que ha dejado de percibir desde 1.° de Ju
lio de 1896; S. M. el 4ey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con la con
sulta evacuada por esa Junta con fecha 5 de Junio úl
timo, ha tenido á bien resolver lo siguiente: -J.° Que se
desestime el abono de los premios de constancia que
solicita el primer condestable retirado D. Félix Ne
vado Molina, por haberse estos suprimido al ponerse
en vigor el reglamento vigente del cuerpo de Con
destables, notificándose esta resolución á todos los
individuos del mismo, que tienen elevadas solicitu
des en igual sentido.-2.° Que para evitar mayores
perjuicios á los individuos que forman los cuerpos
subalternos de la Armada y compensar los ya sufri
dos, como tambien el conflicto que traería al Erario el
tener que abonar suma considerable para satisfacer
obligaciones tan justas, se presente á las Córtes, con
toda la urgencia posible, un proyecto de ley para dar
fuerza legal á los artículos de los reglamentos res
pectivos en que se declara á los cuerpos subalternos
de la Armada derechos pasivos con arreglo á la ley
de 2 de Julio de 1865 como cempensación á los su
primidos premios de constancia, y 3.° Que de no ser
votada esta ley ..con la urgencia que imponen las cir
cunstancias, se sigan abonando, hasta que esto no
suceda, los premios de constancia á los individuos
que forman los cuerpos expresados y satisfacer los
que se dejaron de abonar al ponerse en vigor los
vi
gentes reglamentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva, Capita
nes generales de los Departamentos de Oádiz, Ferrol
y Cartagena é Intendente general de este Ministerio.
(7113)
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial número
1.473, de 31 de Mayo último, manifestando que los
individuos de Infantería de Marina .en situación de
reserva y licencia ilimitada pertenecientes al cuadro
de reclutamiento núm. 1, con residencia en la inme
diata ciudad de Cádiz, se ven precisados á trasladar
se á San Fernando para pasar la revista anual, por
negarse á revistarlos el comandante de
Marina de
Cádiz, con lo 'que se les ocasiona grandes perjuicios á
los interesados, así como que dicha autoridad funda
su negativa en que no conoce disposición alguna que
determine taxativamente que sean revistados por éllos soldados de Infantería de Marina que se encuen
tren en dichas situaciones, y que el art. 144 de las
instrucciones que los pases llevan al dorso previene
los reviste el capitán de la compañía de depósito,
cuyo articulo, como los demás que llevan dichos do
cumentos, carecen de fuerza actualmente, puesto que
corresponden al reglan4ento de 22 de Ene:.-o de 1883,
el cual no puede estar ya en vigor por haberlo dero
gado la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejér •
cito de 21 de Agosto de 1896, hoy vigente, y re(Ila
mento para su ejecución, aprobado por Real dec7eto
de 23 de Diciembre del mismo año, siendo, por otra
parte, materialmente imposible cumplimentar el ar
tículo mencionarlo por no existir en Cádiz sección al
guna del cuadro de reclutamiento núm. 1 de Infante
ría de Marina, considerando que según lo mandado
en el reglamento para la ejecución de la ley vigente,
artículos 236 al 242, están autorizados para pasai. la
revista anual á los individuos de tropa en las distin
tas situaciones de expectación á ingreso en filas ó de
reserva los jefes de zonas, los coroneles de los regi
mientos de reserva de las respectivas armas, y donde
no los haya ante cualquiéra de ellos, aun cuando no
sea de la misma, donde no hubiera zona ni reserva
los comandantes militares, y en su defecto, los de
cualquier destacamento siendo oficial, por últimos los
alcaldes, y á falta de éstos los jefes de puesto de la
guardia civil; teniendo en cuenta que dicho regla
mento se refiere solamente al personal del Ejército,
para el cual fué dictado, no mencionando por lo tanto
entre las autoridades que tienen facultad y obligación
de autorizar la revista anual á los comandantes de
Marina, omisión que es fácilmente subsanable, aten
diendo al espíritu que lo informa, pues si en él se re•
curre á los l'Ilcaldes y comandantes de puestos de la
guardia civil en defecto de autoridades militares, es
lógico pensar que para individuos pertenecientes á la
Armada se consideren incluídos los comandantes de
Marina, pues de otra suerte, la autoridad esencial
mente militar que éstos ostentan resultaría pospuesta
en funciones militares á otra de muy inferior catepio
ria 6 á los del orden civil; lie acuerdo con los inlor
mes emitidos por la Inspección general de Infantería
de Marina y Asesoría general de esteMinisterio; S. 11.•
el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino,ha tenido á bien disponer con carácter general,
que los individuos de Infantería de Marina en situa
ción de reserva ó de licencia ilimitada, pasen la revista
anual ante los coroneles de ',los cuadros de recluta
miento en las capitales donde éstos residen, en los
puntos donde haya secciones de dichos cuadros ante
los capitanes de las mismas, revistándolos á falta de
éstos las autoridades de Marina donde las hubiere,
y en los demás casos, en la forma que la Ley señala.
Es asimismo la voluntad de S. M., que al hacerse
nuevos impresos para pases á la reserva, se consig
nen al dorso los artículos pertinentes de la ley y re
glamento vigentes.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Julio cie 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Señores .
1
Imprenta del Mir: iterio de Marina.
